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Este trabajo buscó conocer la relación que existe  entre los estilos de 
aprendizaje  con el rendimiento académico en el área del idioma Extranjero – 
Ingles, con la finalidad de despertar en nuestra comunidad el interés por 
lograr un buen rendimiento académico.  para lo cual formulamos el siguiente 
problema general: ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes de cuarto  grado de secundaria de 
la Institución  Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas - 2013?Asi 
mismo nuestra hipótesis fue: Existe una relación positiva entre los estilos de 
aprendizajes y el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de la Institución  Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, 
Comas, 2013. Esta investigación fue de tipo sustantiva de método descriptivo 
y de diseño correlacional, con una muestra probabilística. Como 
instrumentos para medir el rendimiento académico de nuestros alumnos 
utilizamos el registro auxiliar anual 2012.  Además dichos estudiantes fueron 
evaluados con el cuestionario de Honey – Alonso para reconocer los 
diferentes estilos de aprendizajes. Dicho cuestionario fueron aceptados por 
los juicios de expertos la cual validaron nuestros instrumentos de evaluación. 
Del tratamiento estadístico infiere que la  hipótesis presenta adecuada 
confiabilidad es su respectiva versión, además podemos concluir que existen 













This work aimed to know the relationship between learning styles with academic 
achievement in the area of Foreign language - English, in order to arouse interest 
in our community to achieve good academic performance. for which we formulate 
the following general problem: What is the relationship between learning styles and 
academic achievement in fourth grade students of secondary of School University 
Pre Ivan Pavlov, Comas - 2013 Likewise our hypothesis was: There a positive 
relationship between learning styles and academic achievement of fourth grade 
students of secondary of school Pre university Ivan Pavlov, Comas, 2013. This 
research was descriptive method substantive type and correlational design, with a 
sample probabilistic. As instruments to measure the academic performance of our 
students use the annual auxiliary register 2012. In addition these students were 
assessed with the questionnaire Honey - Alonso to recognize different learning 
styles. The questionnaire were accepted by the judgments of experts which 
validated our assessment tools. Statistical treatment infers that the hypothesis has 
adequate reliability is their respective version also can conclude that there are 
sufficient reasons to believe that the instrument is applicable to the study sample. 
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Tanto la psicología como las ciencias de la Educación se han dedicado durante 
décadas a investigaciones que develen o expliquen de manera más detallada 
sobre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.  
Cada sujeto tiene un modo peculiar de aprender. La interacción social posibilita 
ese tránsito de descubrir sus estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. Los 
modelos de los estilos de aprendizaje constan en la actualidad de una teoría muy 
amplia.  
Las causas del fenómeno radican en la complejidad del estudio de aprendizaje, la 
no realización de diagnósticos acerca de los estilos que emplean los alumnos para 
la apropiación del conocimiento; y la inconstancia en muchas pesquisas, que si 
bien arriban a resultados momentáneos, no ofreciendo luego una continuidad. 
Otra de las carencias que se reconocen acerca del tratamiento del tema, consiste 
en que el aprendizaje generalmente es valorado de manera independiente; en 
otras ocasiones se analizan las estrategias, técnicas, tipos, niveles y autonomía en 
el aprendizaje; pero casi nunca se interrelacionan todas estas categorías para 
establecer nexos y demostrar así, la dependencia que existe entre ellos.  
Hoy, el rendimiento académico y el  aprendizaje deviene uno de los asuntos más 
recurrentes, no solo para el estudio de segundas lenguas donde siempre ha 
ocupado un lugar privilegiado, sino para todas las áreas del conocimiento. 
La teoría de los estilos de aprendizaje ha venido a confirmar esta diversidad entre 
los individuos y proponer un camino para mejorar el aprendizaje usando las 
referencias personales en el modo de aprender de los estudiantes y planificando 
científicamente el proceso y la acción didáctica en el aula y fuera de ella.  
Habiendo algunos profesores que proclaman como su primer principio didáctico   
 





























































1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Barros,  M. (2011)  en su tesis titulada: “Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los discentes de segundo y sexto semestre de la 
facultad de Ingeniería Civil y Psicología de La Universidad Pontificia Bolivariana”. 
La investigación está estructurada bajo el modelo cuantitativo. El diseño es 
correlacional, pues se trata de determinar la relación existente entre dos variables 
continuas.  
Se trabajó con estudiantes de segundo y sexto semestre de las facultades de 
Ingeniería Civil y Psicología matriculados en la Universidad Pontificia Bolivariana 
en el segundo período académico de 2008, participaron un total de 150. La 
selección de los participantes se realizó aleatoriamente, buscando que el número 
de integrantes por semestre fuera como mínimo de 30 sujetos en cada uno de 
ellos. 
La conformación de los participantes fue la siguiente: Ingeniería Civil 80, 
distribuidos así: segundo semestre 46 y sexto semestre 34; y en Psicología 70, su 
distribución fue la siguiente: segundo semestre 39 y sexto semestre 31; llegó a las 
siguientes conclusiones que: 
 Usando el enfoque cognitivo, el proceso de aprendizaje es de carácter 
personal, es decir, cada individuo aprende de forma específica, cada 
uno posee un estilo propio. 
 Es fundamental volver a retomar el compromiso que tienen los docentes 
como guías del aprendizaje, no olvidar evaluar el cómo aprende cada 
persona, que elementos lo motiva a aprender y de qué forma llega a 





tiene cada persona para hacer más rápido o más lento su aprendizaje, 
en donde las prácticas utilizadas deben estar encaminadas a hacerlo 
más efectivo porque se cuenta con el conocimiento de las herramientas 
adecuadas para tal objetivo. 
 La importancia del aprendizaje no sólo radica en tener conocimiento de 
variedad de fenómenos sino de cómo aprender a aprender, para esto es 
vital identificar y fortalecer aquellos estilos no predominantes en la 
persona, para que de esta manera se adecuen las herramientas 
necesarias que eviten el fracaso académico de los educandos. 
Adan, M. (2004) en su tesis doctoral titulada: “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en las modalidades de bachillerato”. El estudio ha sido realizado como 
un diseño cuasi-experimental ex post facto, La investigación se realizó con una 
muestra de 600 alumnos de nueve centros de La Rioja. En cuanto a la distribución 
por sexos, el 46% son chicos y el 54% chicas. Cursan en proporción similar la 
Modalidad de Ciencias pero, en mayor medida, hay más alumnado masculino en 
la de Tecnología y femenino en Humanidades y Artes; llegó a las siguientes 
conclusiones que: 
 
 El alumnado de esta Etapa necesita una atención individualizada donde 
la figura del tutor y el orientador le faciliten instrumentos para conocerse 
mejor, ampliar sus posibilidades de aprendizaje e incrementar su 
rendimiento educativo. Sin ánimo de desalentar a los docentes, muy al 
contrario, conscientes de la complejidad que para el profesorado supone 
traducir a la práctica un modelo didáctico que responda al abanico de 
formas de aprender que tiene delante es por lo que consideramos que 
iniciarse en el tratamiento a la diversidad a partir del diagnóstico de los 
Estilos de aprendizaje, debería ser un trabajo en equipo, del equipo 
docente coordinado por el tutor y apoyado por el orientador. 
 En el que los alumnos tomen conciencia de sus propios recursos de 
aprendizaje, que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, en 





potenciando no sólo un mayor rendimiento académico, en términos de 
notas, sino un abanico más amplio de recursos de aprendizaje. 
 Potenciar la auto-orientación del alumno, estableciendo un marco de 
reflexión sobre sus potencialidades, actitudes y expectativas académico-
profesionales. 
 
Prieto, M. (2006) en su tesis doctoral titulada: “METHADIS: Metodología para el 
diseño de Sistemas Hipermedia Adaptativos para el Aprendizaje, basada en 
Estilos de Aprendizaje y Estilos Cognitivos”, presentada en el Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación, Facultad de Educación de la Universidad de 
Salamanca, de diseño experimental. La población que ha sido considerada para 
esta experimentación son todos los estudiantes de las distintas carreras de 
pedagogía, pertenecientes a la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la 
Universidad de Antofagasta, Chile, la muestra estuvo compuesta por un total de 46 
alumnos, pertenecientes a las carreras de Pedagogía en Educación Básica y 
Pedagogía en Biología y Ciencias; señala que: 
 
 Es posible desarrollar una metodología para diseñar SHAA, desde una 
perspectiva pedagógica, en función de las características asociadas a 
las categorías de estilos de aprendizaje y de estilos cognitivos, de 
teorías de estilos específicas, de sus potenciales estudiantes-usuarios. 
 Es posible incorporar en la metodología de diseño de SHAA criterios de 
selección de modelos o teorías de estilos de aprendizaje y estilos 
cognitivos. En la revisión del estado del arte realizada, se encontró un 
conjunto de criterios de selección de teorías de estilos de aprendizaje y 
estilos cognitivos (Sampson & Karagiannidis, 2003; Karagiannidis & 
Sampson, 2004) de gran utilidad, pues incluye, además de aspectos 
prácticos, de justificación teórica y empírica, otros criterios como el que 
plantea la necesidad de contrastar si la teoría de estilo, ya sea de 
aprendizaje o cognitivo, es apropiada para el contexto de aprendizaje en 
función del tipo de categorías definidas. En el caso específico de las 





tomar en cuenta la cantidad de categorías de estilos especificadas, pues 
si son demasiado numerosas se establecería una gran cantidad de 
estereotipos de usuarios, haciendo mucho más complejo el proceso de 
adaptación. 
 Curry, L. (1983) citado por Prieto, M (2006), categoriza a los estilos de 
aprendizaje a través del modelo onion o cebolla, donde cada constructo 
corresponde a una capa. La capa ubicada en el la parte exterior 
representa las preferencias instruccionales, la capa intermedia el estilo 
de procesar la información o estilo de aprendizaje en sí y, finalmente, la 
capa ubicada en el centro corresponde a elementos cognitivos de la 
personalidad como son los llamados estilos cognitivos. 
 
Gallego, D. (2012) en su tesis Doctoral titulada: “Los estilos de aprendizaje en la 
formación inicial del docente”, llegó a la siguiente conclusión que: 
 
 La calidad del docente es un elemento clave en el aprendizaje de las 
próximas generaciones, por lo tanto, se debe concentrar en la formación 
inicial, forjando metodologías y sistemas de evaluación que fomenten un 
auténtico aprendizaje. Las pequeñas contribuciones que optaran serán 
las que nos vayan acercando a la meta propuesta. 
 
Hernández, L. (2004) en su tesis doctoral: La importancia de los estilos de 
aprendizaje en la enseñanza de inglés como lengua extranjera”  en una población 
representativa de estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), durante el semestre 2003-1. Esta investigación es de tipo 
exploratorio-descriptiva, se decidió tomar una muestra no probabilística por cuotas 
-equivalente a una muestra representativa-, esto es un grupo de cada nivel 
(tercero a noveno) de inglés del CELE, durante el semestre 2003-1. Los grupos 
escogidos al azar fueron: grupo 302 con dieciséis estudiantes, 401 con catorce, 





seis, haciendo un total de ciento cinco estudiantes; llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
 Lograr que los estudiantes tengan una actitud más positiva y una mayor 
motivación hacia el estudio, al mismo tiempo que mejoran su 
aprendizaje, que los docentes -al comprender mejor los estilos de 
aprendizaje- puedan aprender más sobre sus propios estilos de 
enseñanza y que tanto docentes como instituciones amplíen el abanico 
de posibilidades de los materiales y la metodología en el aula. 
 Organizar actividades en equipo. De vez en cuando, el profesor puede 
organizar los equipos de acuerdo con los estilos de aprendizaje 
comunes, también puede formar grupos con estilos de aprendizaje 
diferentes para aumentar la eficiencia y generar mayor flexibilidad de 
estilos y comportamientos. 
 Incluir enfoques y actividades para los diferentes estilos de aprendizaje 
en el plan de clase. Cabe recordar que el profesor debe actuar como 
facilitador, promoviendo el fortalecimiento y diversidad de alternativas de 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, usando una gran variedad de 
métodos y materiales de enseñanza, y creando un ambiente 
caracterizado por la diversidad y la colaboración. 
 Cambiar la visión sobre los conflictos de estilos de aprendizaje y estilos 
de enseñanza. Los profesores de inglés como lengua extranjera deben 
tomar en consideración no sólo los estilos de aprendizaje predominantes 
de los estudiantes, sino también los suyos propios, para no favorecer el 
potencial de aprendizaje y actitud de los estudiantes que comparten sus 
mismos estilos o afectar a los que tienen diferentes estilos de 
aprendizaje de los suyos. Las diferencias de estilos de aprendizaje 
predominantes se pueden ver como oportunidades de desarrollo. 
 
Reyes, L. (1999), en su estudio acerca de “El bajo rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios; una aproximación a sus causas en la Universidad 





trabajan y estudian con las que solamente estudian, las primeras tienen que hacer 
doble esfuerzo para responder una eficiencia ante las exigencias que primeras le 
impone su trabajo y la exigencia que le impone un rendimiento académico; sin 
embargo no existen diferencias aún teniendo más ventaja aquellos que solo 
estudian, las mayores dificultades de aprendizaje de los estudiantes están 
relacionadas con la matemática.  
 El coeficiente de correlación entre las variables dificultades de 
aprendizaje y rendimiento académico son altos y positivos. El uso de 
métodos inadecuados por los maestros es una constante que explica la 
deficiencia en el rendimiento académico. 
 
1.1.2  ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Cancho, C. (2010) en su tesis titulada: “Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los alumnos de 1ero y 2do grado del nivel secundario 
de la I.E.P."L. Fibonacci" ubicada en el distrito de San Martin de Porres. El diseño 
de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, porque no existe 
manipulación activa de alguna variable, ya que se busca establecer la relación de 
dos variables medidas en una población de 40 alumnos y una muestra de 20 
alumnos, 10 de primer grado del nivel secundario y 10 de segundo grado del nivel 
secundario, llegando a las siguientes conclusiones que: 
 
 Se debería enseñar a los estudiantes en función a los estilos de 
aprendizaje que predominan en ellos para que tengan un mejor nivel en 
su rendimiento académico. 
 Es evidente que las personas aprendemos de forma distinta, tanto niños 
como adultos, personas de un país u otro, de una cultura u otra. 
Preferimos un ambiente, unos métodos, un grado de estructura… 
tenemos diferentes estilos de aprender. 
 Enseñar a los estudiantes en función a los estilos de aprendizaje que 







Quiñones, C. y Castillo, M. (2004) sustentan en la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo – Lambayeque, para obtener el grado de Doctor en Educación en la 
tesis titulada: “Metodología de estrategia enseñanza – Aprendizaje y estilos de 
aprendizaje”, cuyo proceso de investigación es de carácter científico, tomando en 
cuenta como población a las aulas de enseñanza de Secundaria en Lambayeque 
y como muestra a los alumnos del 1er grado de secundaria en el área de Personal 
social, en sus conclusiones corrobora: 
 
 Realizar capacitaciones sobre estilos de aprendizaje tanto a docentes 
como a estudiantes, de tal forma que en el proceso Enseñanza – 
Aprendizaje ambos interactúen para lograr la eficiencia y eficacia del 
proceso y permitir que los estudiantes logren aprendizajes constructivos 
y significativos. 
 Es necesario tomar en cuenta la adolescencia como etapa crucial del 
desarrollo, por la enorme capacidad de los sujetos para asimilar 
información, así como por la adquisición de las operaciones básicas que 
hacen posible el pensamiento científico por el desarrollo gradual de la 
operaciones mentales, utilizadas para interpretar los contenidos, y por 
ser la etapa propicia donde los estudiantes responden de manera 
distinta ante la diversidad o unilateralidad de los métodos instrucciones. 
 
Arroyo (2007), sustenta en la UNMSM, para obtener el grado de Doctor en 
Educación la tesis titulada. “Resultado de la ejecución de PLANCAD 1999-2001 en 
las áreas de capacitación docente y rendimiento académico de los estudiantes de 
los centros educativos del cercado de la provincia de Trujillo”. Es una investigación 
que se caracteriza por el tipo de pregunta: teórico- explicativo, por el método de 
contrastación de hipótesis: Ex post facto y por el tipo de medición de las variables: 
Cuantitativa; la muestra de estudio, estuvo conformado por 118 docentes de 
educación primaria y 142 docentes de educación secundaria; asimismo por 770 
alumnos del 4º grado de educación primaria y 445 alumnos del 4º grado de 





Los resultados dan a conocer que la capacitación recibida de los docentes de 
educación primaria y secundaria de los centros educativos estatales del cercado 
de la provincia de Trujillo, no han tenido el éxito esperado en el mejoramiento de la 
calidad del rendimiento académico; como lo revela: 
 
 El poco conocimiento de los docentes de los planteamientos teóricos y 
metodológicos que propugna y sustenta El Nuevo Enfoque Pedagógico, 
 Diversidad de entes ejecutores con lenguajes diferentes,  
 Práctica educativa con duda, improvisación y desgano. Todo ello se 
manifiesta en los bajos calificativos de los educandos del 4º grado de 
educación primaria y secundaria en las áreas básicas de su formación 
académica como son: Personal Social, Ciencia y Ambiente; Psicología y 
Biología. 
 
Arcos y Guerra (2007), sustentan en la Universidad Particular de César Vallejo, 
para obtener el grado de Maestro en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa la tesis titulada: “Influencia de los estilos de aprendizaje y el 
trabajo metodológico del docente en el rendimiento académico, de los alumnos del 
cuarto año del área de ciencia, tecnología y ambiente, en el I.E.T. María 
Inmaculada de Huancayo”; se reporta un estudio descriptivo explicativo sobre la 
influencia significativo de los estilos de aprendizaje y el trabajo metodológico del 
docente en el rendimiento académico. Se seleccionó en forma aleatoria una 
población de 80 estudiantes con una muestra no probabilística intencional o 
criterial estudiando en dos grupos de 40 alumnos en cada aula. El método 
utilizado es científico, con el diseño cuasi experimental, con aplicación de pre-test 
y pos-test, siendo los instrumentos para la recolección de datos, la prueba de 
entrada y salida, encuesta, cuestionario y ficha de observación, en sus 
conclusiones manifiestan:  
 
 Primero: Los resultados obtenidos muestran diferencias parciales en 
relación con las notas promedio de la prueba de conocimiento de 





 Segundo: los estilos de aprendizaje de las alumnas son heterogéneos 
en relación a sus capacidades cognitivas empleadas como instrumentos 
flexibles en el aprendizaje  significativo y solución de problemas 
académicos.  
 Tercero: Las dificultades de aprendizaje en los alumnos se deben a los 
desajustes entre los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza de 
los docentes. Finalmente, concluyen que, en la investigación los 
alumnos estudiados tienen Estilos de Aprendizaje de tipo Teórico. 
 
Baltazar, C. (2010), en su tesis “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en los estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú” para obtener el grado académico de Doctor en ciencias de la 
Educación. El diseño es transeccional – correlacional, porque tiene como objetivo 
describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. 
Se trabajó con una muestra probabilística que estuvo dada por los estudiantes del 
IV semestre de las siete escuelas Académico – Profesionales de la facultad de 
Educación que son en total 777 estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario 
de estrategias de aprendizaje CHAEA que consta de 80 preguntas para 
determinar el estilo que predomina, ya sea el activo, reflexivo, teórico o 
pragmático. 
 Los resultados mostraron que los estudiantes de las carreras 
profesionales de Primaria y Educación Inicial, tienen un estilo reflexivo 
predominante, y a veces su promedio de rendimiento académico es alto 
(20 – 15), con respecto a las otras 5 carreras profesionales, cuyo 
rendimiento académico es medio (14.99 – 13) y sus estilos de 
aprendizaje, difieren entre el reflexivo, pragmático y teórico 
correspondientemente. En términos generales el estilo que predomina 
en la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú es el reflexivo, y el rendimiento académico es medio (14.99 – 13). 
 Finalmente se contribuye que los estilos de aprendizaje si se relacionan 






Bacilio, L., Lucar, K. y Merino, L. (2010) en su tesis para optar el grado de 
Licenciado en Educación, realizaron el trabajo titulado “Los estilos de aprendizaje 
y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la institución educativa Nº 88099 – San José, 
distrito de Nepeña, provincia del Santa – Ancash, 2010”, llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa Nº 88099 – San José, 
distrito de Nepeña de la provincia del Santa – Ancash, 2010. 
 
Figueroa, B., Lavado, G. y Ramirez, S. (2012) en su tesis para optar el grado de 
Licenciado en Educación, realizaron el trabajo titulado “Estrategias de aprendizaje 
y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la promoción 
2008, Inglés – Francés del centro interfacultativo de formación profesional 
semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica, Lima, 2012”, llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
 Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la promoción 2008, Inglés 
– Francés del centro interfacultativo de formación profesional 
semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, Lima, 2012. 
 
Torres, E. (2004), en su tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la 
Educación, realizo el trabajo titulado “Dominancia cerebral, inteligencias múltiples, 
motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en los alumnos 
del primer año de la facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 
Marcos”, legando a las conclusiones siguientes:  
 Existen correlaciones entre la dominancia cerebral y el rendimiento de 





notándose que todos son significativos y presentan niveles que pueden 
clasificarse como elevados. 
 Existen correlaciones entre la motivación y el rendimiento académico de 
los alumnos alcanzando una r= 0.69 que es significativa positiva, y 
puede clasificarse como elevada. 
 Existen correlaciones significativas entre las estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico de los alumnos alcanzando una r= 0.52 que 
es significativa positiva y puede clasificarse como moderada. 
 
Pintado, E. (2003), en su tesis “Hábitos de estudio, rendimiento académico y 
expectativas del cambio de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao”, 
para optar el grado de Magister en Educación, concluye que existe relación directa 
entre los hábitos inadecuados de estudio y el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, desencadenándose entre ellos, también un bajo nivel de sus 
expectativas de cambio que pudieran realizarse en la UNAC a fin de posibilitarse 





















1.2 BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPITULO I: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
1.1 DEFINICION 
El inicio del debate sobre las teorías de aprendizaje y sobre los estilos de 
aprendizaje debe partir de la definición de aprendizaje que, como es bien sabido, 
no es común ni unánime. En este estudio asumimos la de Alonso (1997) para 
guardar coherencia con todo el trabajo que hemos aprendido: 
 
“El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos de una disposición, 
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado 
de una experiencia” 
 
En cuanto a los estilos propiamente Tales, G. (1979) y otros autores estudiaron el 
funcionamiento cognoscitivo y hablan de estilos cognitivos. Ahora cuando nos 
referimos a los estilos de aprendizaje tenemos en cuenta los rasgos cognitivos e 
incluimos los estudios de psicología cognitiva, que explicitan la diferencia en los 
sujetos respecto a las formas de conocer. 
El término estilos de aprendizaje, se refiere al hecho que, cuando queremos 
aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias que utilizamos varíen según lo que queremos 
aprender. 
Tendemos a desarrollar preferencias globales, esas preferencias o tendencias a 
utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras; constituyen 
nuestro estilo de aprendizaje. 
No todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad, existen grandes diferencias 
en los conocimientos de cada estudiante. Esas diferencias de aprendizaje, son el 
resultado de muchos factores, como por ejemplo: la motivación, el bagaje cultural 
previo y la edad; así como también la distinta forma de aprender. 
Tanto desde el punto de vista del alumno, como el punto de vista del docente, el 





nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más 
efectivo.  
El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 
concepción de aprendizaje como proceso activo. Si consideran que el aprendizaje 
equivale a recibir información de manera pasiva, lo que el estudiante haga o 
piense no es muy importante; pero si entendemos el aprendizaje como la 
elaboración por parte del receptor de la información recibida, parece bastante 
evidente, que cada uno de nosotros elaborara y relacionara los datos recibidos en 
función de sus propias características. Según: (Cazau, Pablo; Estilos de 
Aprendizaje, p: 114-128) 
Sin lugar a dudas, las características de personalidad y estilos de aprender 
atraviesan la vida académica de cada estudiante, influyendo en la adquisición 
tanto de conocimientos como de habilidades y actitudes. De la adecuación de las 
características de personalidad y estilos de aprendizaje del estudiante al sistema 
de enseñanza de la escuela, dependerán sus particulares dificultades y 
facilidades, éxitos y fracasos.  
Desde el punto de vista del docente, el conocer la diversidad de estilos de sus 
alumnos, más que dificultar su labor, puede enriquecerla. Al poner la fortalezas de 
cada estudiante al servicio del aprendizaje, generara experiencias significativas y 
favorecerá el trabajo en equipo para tener mejores resultados durante su vida 
académica. 
En el caso de la educación superior, hay muchas posibilidades de diversificación 
de recursos y estrategias organizativas para facilitar aprendizajes individualidades. 
Los estilos de aprendizaje, son el conjunto de técnicas y medios que se planifican 
de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidos, los 
objetivos que se persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos; todo esto con la 
finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  
Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas 
que abarca y sobre todo sus posibilidades aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer 
una definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a 





No existe, como hemos venido señalando, una única definición de estilos de 
aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su propia definición del 
término, como por ejemplo las que presentamos a continuación:  
Keefe (1988) recogida por Alonso Et al (1994:104): “los estilos de aprendizaje son 
los rasgos cognitivos, afectivos filosóficos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 
a sus ambientes de aprendizaje”.   
Los rasgos cognitivos tiene que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc.  
Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 
en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 
biotipo y el biorritmo del estudiante. 
(Dunn et Dunn, 1985): “El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz 
comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene”  
(Hunt, 1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 2000): “El estilo de aprendizaje 
describe a un aprendiz en términos de las condiciones educativas que son más 
susceptibles de favorecer su aprendizaje. (….) ciertas aproximaciones educativas 
son más eficaces que otras para él”. 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza 
su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se requiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 
aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien 
que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estilos, 
aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso 
aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma 
edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es 





a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y 
cambia constantemente. 
Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas características de los estilos de 
aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser 
diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los 
alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 
efectividad.  
 
1.2  MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un 
marco conceptual que nos permite entender los comportamientos diarios en el 
aula, como se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el 
tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. La influencia 
de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje 
constituye una temática de muy escaso tratamiento en la actualidad. Por lo 
general, los procesos relacionados con el aprendizaje se estudian de manera 
independiente y no se establecen interrelaciones entre estos. Hoy, cuando 
aprender a aprender constituye una de las demandas de contexto, es preciso que 
se diagnostiquen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que puede 
orientar con mayor claridad al desarrollo de la autonomía. A partir de preceptos 
teóricos y experiencias, el presente artículo demuestra la importancia de tales 
vínculos, con el fin de propiciar el interés de docentes e investigadores en el tema, 
y sobre todo, contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Palabras clave: estilos de aprendizaje, autonomía en el aprendizaje, aprender a 
aprender. 
 
Las primeras investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje vieron la luz en 
la década de 1950, cuando desde la Psicología Witkin 1954, citado por Cabrera y 





cognitivos”, teorías que más tarde la Pedagogía adoptó y moldeó para sí. Desde 
entonces y hasta la actualidad las definiciones de estilos de aprendizaje han 
resultado disímiles. Uno de los conceptos de aprendizaje, y que a nuestro juicio se 
aviene a los intereses del presente trabajo es el de Castellanos et al. (2001): 
  
Proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 
hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se 
producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 
personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 
adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.  
 
Ahora bien, el proceso antes mencionado se desarrollará siempre en condiciones 
como las ya descritas; pero el éxito en el grado de apropiación varía entre los 
diferentes individuos y se ha constatado que sujetos con semejanzas en su 
formación manifiestan luego diferentes maneras de aprender. La complejidad 
también se evidencia, por ejemplo, en casos como: 
 
- Ejemplo 1: Estudiantes con facilidades para aprender las asignaturas de 
perfil humanístico, desarrollan habilidades rápidamente en esta materia; sin 
embargo presentan algunas dificultades para el aprendizaje de las ciencias.  
 
- Ejemplo 2: Ocurre lo contrario: los estudiantes presentan más facilidades 
para las asignaturas de ciencias que las de letras.  
 
- Ejemplo 3: Alumnos que aprenden mejor cuando escuchan, otros cuando 
ven y otros a partir del sistema de representación kinestésico.  
 
- Ejemplo 4: Estudiantes que logran captar y comprender todo el contenido 
impartido en la clase por el profesor; mientras otros logran el entendimiento 
de los contenidos cuando estudian con sus compañeros de aula 
La cifra de ejemplos podría ser mucho más amplia, aquí solo se ilustran algunas 





alumnos. Incluso las investigaciones acerca del tema trascienden hasta la teoría 
de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner, quien destacó ocho 
tipos de inteligencias: lingüística, lógico matemática, corporal kinestésica, musical, 
espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. (Ministerio de Educación de 
Ecuador). 
Aunque los individuos posean un estilo o más de un estilo de aprendizaje, se 
reconoce la flexibilidad y las posibilidades de poder cambiar o reajustar el estilo 
para el logro de un aprendizaje más eficiente. 
La definición de estilo de aprendizaje según una caracterización de Keefe 1988 
citado por Cazau, (2001) resulta: los estilos de aprendizaje son los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
  
En ello puede intervenir: el profesor, los compañeros de aula, la familia y sobre 
todo el propio estudiante que, insatisfecho con algún resultado, se plantee otra (s) 
forma (s) de apropiarse de los contenidos. En criterio de Bolívar y Rojas (2008): 
Cada persona responde a un estilo particular y predominante de aprendizaje que 
le permite interrelacionarse con su ambiente y que implica aspectos cognitivos 
referentes a la personalidad; es decir, cuando se habla de la manera de aprender 
hay que considerar dos aspectos importantes: la percepción y el procesamiento de 
la información.  
Los estilos de aprendizaje se pueden copiar, o sea, se imitan de una persona a 
otra siempre que el patrón sea positivo. El estudiante puede emplear incluso 
combinaciones de estilos y con el paso de los años, de acuerdo a sus intereses y 
posibilidades, se consolidará un estilo particular, que no es más que la suma de 
experiencias anteriores respecto al enfrentamiento con el saber. 
Entre otras características de los estilos de aprendizaje, sistematizadas por Cruz, 
2001, se encuentran las siguientes:  
- “Los hemisferios cerebrales contienen diferentes “avenidas de percepción” 





- Muchos tipos de células presentes en algunos cerebros no están presentes 
en otros y tales diferencias ocurren en la estructura cerebral (Sronck, 1980).  
- Se ha determinado que la estructura cerebral influye en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje (Caplan, 1981).  
- Las preferencias de aprendizaje reciben la influencia de la cultura, la 
experiencia y del desarrollo (Eiszler, 1983).  
- El aprendizaje es un proceso interactivo; es el producto de una actividad en 
un ambiente específico que demuestra variaciones entre patrones, estilo y 
calidad (Keefe, 1987).  
- Los estilos influyen en cómo los estudiantes aprenden, cómo enseñan los 
profesores y cómo ambos interactúan (Reiff, 1992).  
- Los estudiantes aprenden diferentes de unos a otros, con fortalezas, 
limitaciones y preferencias en la manera en que reciben y procesan la 
información (Felder, 1996).  
- El estilo de aprender es tanto una característica del estudiante como una 
estrategia instruccional (Dunn y Dunn, 1998).  
- Los educadores deben ser capaces de responder a las necesidades de sus 
estudiantes mediante la planificación y creación del escenario educativo 
que promueva y apoye las características únicas de sus estilos de 
aprendizaje (Whitefield, 2000).”  
Las estrategias y técnicas de aprendizaje también intervienen en los estilos de 
aprendizaje, pueden ser compartidas entre un grupo de alumnos y también con el 
paso de los años consiguen ser moldeadas acorde a la influencia del contexto, en 
el aprendizaje del estudiante. Todas estas transformaciones logran sedimentarse 
de cierta manera en el individuo cuando: 1) sus resultados respecto al aprendizaje 
se mantienen al nivel de las expectativas de la persona o 2) cuando logran 
rebasarla. De lo contrario, se buscan nuevas maneras que posibiliten una 
apropiación más efectiva de los contenidos y de esta forma se desarrolla además 







1.2.1  MODELO DE KOLB 
Desarrollado por: David Kolb a principios de los años 70's. 
Universidad Case Western Reserve, desarrolló un modelo de aprendizaje basado 
en experiencias. Para Kolb (citado en Alonso, et al.1997) "la experiencia se refiere 
a toda la serie de actividades que permiten aprender" (p. 69). 
Kolb (1984, citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos de 
aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe 
como "algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras 
como resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las 
exigencias del medio ambiente actual, llegamos a resolver de manera 
característica los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 
analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión 
de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, estas mismas personas 
son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por 
hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse 
en una experiencia y entregarse a ella" (pp.47). 
 Describió dos tipos opuestos de percepción: 
 las personas que perciben a través de la experiencia concreta, 
 y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y 
generalizaciones). 
 A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 
encontró ejemplos de ambos extremos: 
 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta 
en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), 





 La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 
que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los 
estilos de aprendizaje. 
 involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 
presenten, 
 lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 
aproximaciones, 
 generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente 
sólidas, 
 ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar 
problemas. 
(Lozano, 2000, pp. 70) 











 (Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71 







El modelo de Kolb es muy usado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
porque analiza primordialmente el aprendizaje basado en la experiencia. Kolb 
(1984) plantea que la supervivencia de los seres humanos depende de nuestra 
habilidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes del mundo. Por lo tanto, 
propone que cada individuo enfoca el aprendizaje de una forma particular, la cual 
es producto de: 
 Su herencia (inteligencia) 
 Sus experiencias previas 
 Las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve. 
Además mencionamos que Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar 
o procesar información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 
 
a) De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 
b) O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 
leemos acerca de algo o cuando alguien nos cuenta: alumno teórico. 
Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se trasforman en 
conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 
 
a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 
b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 
pragmático. 
 
Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

























Fuente:  www.pcazau.galeon.com/guia_esti.htm 
En una investigación posterior, Honey y Mumford (1986) prescinden parcialmente 
del factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, y clasifican los estilos de 
aprendizaje en cuatro tipos: 
ACTIVOS: Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 
primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus ideas de actividades 
y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanza a la siguiente. Les 
aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta 
trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades, en el Idioma 
Ingles tienden a desenvolverse mejor la capacidad de retención, mediante juegos 
y dinámicas. 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 























 Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío 
como actuaciones en ingles pero representando el papel 
principal. 
 Mediante una motivación que los involucren y tengan la 
facilidad de memorizar palabras en inglés, y ser ganadores. 
 Cuando realizan actividades cortas e de resultados inmediato. 
 Cuando hay emoción, drama y crisis durante la clase que se 
dicte o tema interesante. 
 
Les cuesta más trabajo aprender: 
 
- Cuando tienen que adoptar un papel pasivo, donde pueden      
caracterizar personajes mediante diálogos en inglés.  
- Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos como 
vocabularios en el área de inglés. 
- Cuando tienen que trabajar solos o grupal, ellos tienden a ser 
líderes. 
 
REFLEXIVOS: Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un 
observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 
Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. 
Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 
así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos 
y analizan todas las implicancias de cualquier acción antes de ponerse en 
movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando 
pasar desapercibidos. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente. 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 






- Cuando pueden adoptar la postura del observador, teniendo la 
capacidad de retención más amplia. Observar y aprender. 
- Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 
- Cuando pueden pensar antes de actuar, ellos piensan en las 
consecuencias y de acuerdo al resultado actúan. 
 
Les  cuesta más aprender: 
 
- Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención 
o dominio del inglés o tema a tratar. 
- Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
- Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
 
TEÓRICOS: Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 
realizan en teorías complejas y bien fundamentales lógicamente. Piensan de 
forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores 
premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incomodos con los juicios subjetivos, 
las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 
Involucrándose en el idioma inglés, ellos no aprenden la gramática sino que se 
basan en hablar con mayor fluidez. 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 
Los alumnos teóricos aprenden mejor: 
 
- A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos  
que presenten un desafío. 









Les cuesta más aprender: 
 
- Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
- En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos 
cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
 
PRAGMÁTICO: El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo 
pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de 
las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les 
gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 
atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que categorizan. Pisan la 
tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es 
“siempre se puede hacer mejor” “si funciona es bueno”.  Los alumnos pragmáticos 
les gustan probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la 
práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les 
aburren e impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de forma 
interminable. 
 
Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están 
buscando una manera mejor de hacer las cosas. 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué 
pasaría si…? 
Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: 
 
- Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 
- Cuando ven a los demás hacer algo. 
- Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica 







Les cuesta más aprender: 
 
- Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus 
necesidades inmediatas. 
- Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
- Cuando lo que hacen está relacionado con la “realidad”. 
 
 
1.2.2. MODELO DE WITKIN (2002-1) 
 
Witkin identificó un estilo campo-dependiente  y un estilo  campo-independiente. 
También estableció dos extensiones de la forma en que una persona percibe la 
información del entorno que le rodea como Campo Independiente vs. Campo 
Dependiente o Analítico vs. Holístico.  
El modelo teórico de la dependencia – independencia de campo, elaborado por 
Witkin y sus colaboradores hunde sus raíces en las concepciones de Lewin y 
Werner. Aunque en un principio fue concebido para explicar las diferencias en el 
desarrollo, acabó siendo modelo explicativo de las diferencias individuales. 
 
1.2.2.1 El estudiante Analítico (Campo Independiente): Se caracteriza 
por ser más autónomo en relación al desarrollo de habilidades de reestructuración 
cognoscitivas y tienden a acercarse a las cosas de una manera analítica. Tiende a 
percibir el todo, sin separar un elemento del campo visual total. Estas personas 
tienen dificultades para enfocarse en un aspecto de la situación, seleccionar 
detalles o analizar un patrón en diferentes partes. Tienden a trabajar bien en 
grupos, buena memoria para la información social y prefieren materias como 
literatura o historia. 
Además los sujetos independientes de campo, dadas sus mayores habilidades 
viso espaciales y de reestructuración perceptiva, serán más eficaces que los 
dependientes de campo en tareas de procesamiento simultaneo (memoria 






1.2.2.2  El estudiante Holístico (Campo Dependiente):  En las 
situaciones de Aprendizaje, los dependientes de Campo prefieren mayor 
estructura externa, dirección en información de retorno, están más a gusto con la 
resolución de problemas en equipo.  
Witkin define además, un grupo intermedio llamado Campo Mixto, quien no tiene 
una orientación clara hacia una u otra extensión, razón por la cual no fue 
considerado para los efectos de este proyecto. Este estilo en cambio, tiende a 
percibir partes separadas de un patrón total. No son tan aptos para las relaciones 
sociales, pero son buenos para las ciencias y las matemáticas. (Witkin, Moore y 
Goodnough, 1977). 
 
1.2.3. OTROS MODELOS: 
 
1.2.3.1 MODELO DE LOS CUADRANTES CEREBRALES DE HERMAN 
(2004) 
Herman, N. (2004) elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 
funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de 
nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir de 
esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del 
entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de 
los cerebros corticales y límbicos del modelo McLean.   
Herrmann describe las preferencias del pensamiento asociadas a algún cuadrante 
del cerebro y desarrolla un modelo de acuerdo con el cual, una vez que 
conocemos las maneras de pensar que nos satisfacen más y nos permiten 
mejores resultados, se abre la puerta para desarrollar la comunicación, la 
resolución de problemas, el liderazgo y la toma de decisiones, entre otros factores. 
Este modelo ayuda a que el docente compare las características de sus alumnos 
con la manera en que están actuando según la situación que viven, pudiendo 
inferir si se sienten bien con lo que están haciendo y así lograr aprendizajes 





diferentes estilos entre los alumnos al momento de crear grupos de trabajo 
efectivos. 
Los cuatro cuadrantes  representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, 
de crear, de aprender y en suma, de convivir con el mundo. Las características de 
estos cuatro cuadrantes son: 
 

















Fuente: De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral 
con técnicas PNL, Ed. 











Del modelo se explica que existen cuatro estilos de aprendizaje de los alumnos: 
1. Alumnos racionales (predominancia del Hemisferio Sup. Izq.): generalmente 
son fríos y distantes, inteligentes, irónicos, buenos para criticar y evaluar, 
competitivos e individualistas. Aprenden analizando, razonando, usando la 
lógica; les gustan las clases argumentadas, apoyadas en hechos. 
2. Alumnos cuidadosos (predominancia del Hemisferio Inf. Izq.): se 
caracterizan por ser introvertidos, minuciosos, dan mucha importancia a la 
experiencia. Aprenden de manera secuencial, planificada, formal y 
estructuradamente; les gustan las clases organizadas y rutinarias. 
3. Alumnos experimentales (predominancia del Hemisferio Sup. Der.): tienen 
sentido del humor, son originales, independientes, arriesgados y tienden a 
las discusiones. Aprenden conceptualizando, sintetizando, visualizando, 
asociando e integrando, les gustan los proyectos originales. 
4. Alumnos emotivos (predominancia del Hemisferio Inf. Der.): son 
extrovertidos, emotivos, espirituales. Aprenden escuchando y preguntando, 
evaluando los comportamientos; integran mediante la experiencia, tienen la 
necesidad de compartir y convivir con sus compañeros. Son estudiantes 
que trabajan si el docente les agrada o si el tema es de su interés. 
 
1.2.3.2. MODELO  SEGÚN EL SISTEMA DE REPRESENTACION (PNL) 
Bandler y Grinder: 
La programación neurolingüística es el estudio que nos facilita  ser la mejor 
posibilidad de nosotros mismos y un modelo de cómo las personas estructuran su 
experiencia. 
La PNL estudia los factores que influyen en nuestra forma de pensar, 
comunicarnos y comportarnos. Así mismo también estudia la experiencia humana 
subjetiva, cómo organizamos lo que percibimos y cómo revisamos y filtramos el 





Conocer PNL nos da la posibilidad de explorar cómo se transmite la 
representación del mundo por medio del lenguaje y desde su aparición ha 
producido más de 40 modelos de excelencia con aplicaciones en los negocios, los 
deportes, la educación, etc. 
Cuando defendemos que el líder se hace, pensamos en una persona formada en 
PNL, porque será esta formación la que marcará una diferencia entre la antigua 
forma de comunicarse y la nueva comunicación enriquecida, una nueva manera 
de motivarse, de negociar, de marcar metas, de desarrollo personal, etc. 
En esta tesis nosotros nos centraremos en como contactamos con el mundo a 
través de los cinco sentidos, damos “significación” a la información y actuamos 
según ellos. Es básico entender que utilizamos nuestros sentidos para representar 
internamente lo que hemos sentido externamente. 
Conocer cuáles son los sistemas de representación y cómo los usamos de distinta 
manera cada persona, nos facilita la comprensión de la forma de pensar de los 
demás y nos proporciona una herramienta para mejorar la comunicación con las 
personas. Los sistemas de representación son: 
- Sistema de representación visual. 
Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 
manera. Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas 
y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 
muchas veces se debe a que está procesando la información de forma auditiva o 
kinestésica. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 
directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. 
- Sistema de representación auditivo. 
Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones 
oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El 
sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 






- Sistema de representación kinestésico 
Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo, debido a que se asocia 
a sensaciones y movimientos de nuestro cuerpo. 
Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 
manera de aprender. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 
como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos (Ibíd., p. 30-31). 
Hemos descrito tres formas válidas de dar cuenta de la misma realidad, si a esto 
le añadimos el conocimiento sobre que significa los movimientos oculares, el tono 
de voz y el no verbal ya tenemos todos los factores para convertir una 
comunicación en una comunicación enriquecida. 
Conocer los sistemas de representación de las personal que componen el equipo 
es muy importante para el liderazgo, tendremos una comunicación fluida y 
enriquecida  si nos comunicamos en el  mismo sistema de representación. 
1.2.3.3. MODELO SEGÚN LA CATEGORIA BIPOLAR (Felder y 
Silverman) 
 Felder, R. y Silverman, L. (González, 1996) desarrollaron un modelo que explica 
los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos basados en los siguientes 
postulados: 
 El tipo de información que recibe el alumno es predominantemente 
sensitiva o bien intuitiva. 
 La modalidad sensorial utilizada preferentemente por los alumnos es 
auditiva o visual. 
 Los alumnos tienen dos formas de organizar la información: inductivamente 
o bien deductivamente. 
 Los alumnos procesan y comprenden la información de dos maneras: 





 Los alumnos trabajan con la información recibida de dos maneras: 
activamente o reflexivamente. 
Como se deduce, estos postulados dan origen a cinco dimensiones o estilos de 
aprendizaje, las cuales conllevan categorías opuestas entre sí; por ello a este 
modelo se le conoce como modelo de la categoría bipolar. Las dimensiones de 
estilos de aprendizaje y las características de cada uno son: 
- SENSITIVOS O INTUITIVOS: 
Los alumnos sensitivos son concretos, prácticos; les gusta resolver problemas 
siguiendo procedimientos establecidos; les gusta el trabajo práctico y memorizan 
hechos con facilidad. Los alumnos intuitivos son más bien conceptuales; 
innovadores; orientados hacia las teorías y los significados; prefieren descubrir 
posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos conceptos; 
les gusta trabajar con abstracciones y fórmulas matemáticas. 
- AUDITIVOS O VISUALES: 
Los alumnos visuales prefieren obtener la información mediante representaciones 
visuales como los diagramas de flujo, mapas conceptuales, mapas mentales, ya 
que recuerdan mejor lo que ven. Los alumnos auditivos prefieren obtener la 
información en forma hablada, ya que la recuerdan mejor. Les gustan las 
exposiciones orales de los profesores. 
- INDUCTIVOS O DEDUCTIVOS: 
Los alumnos inductivos entienden mejor la información cuando se les presentan 
hechos y observaciones particulares y posteriormente se hacen las inferencias 
hacia los principios o generalizaciones. Los alumnos deductivos prefieren que se 
les presenten primero las generalizaciones o principios rectores de los fenómenos 






- SECUENCIALES O GLOBALES: 
Los alumnos secuenciales aprenden mejor con en pequeños pasos incrementales, 
su razonamiento es ordenado y lineal; resuelven problemas por pasos lógicos. Los 
alumnos globales aprenden a grandes saltos, visualizando la totalidad; 
generalmente resuelven problemas complejos rápidamente de forma innovadora. 
- ACTIVOS O REFLEXIVOS: 
Los alumnos activos retienen y comprenden mejor nueva información cuando la 
manipulan (la discuten, la aplican). Les gusta trabajar en equipo y ensayar las 
cosas. Los alumnos reflexivos tienden a retener y comprender nueva información 
analizando y reflexionando sobre ella; prefieren trabajar solos. 
1.2.3.4. MODELO SEGÚN TIPO DE INTELIGENCIA (Gardner). 
La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en su libro de 1983 
por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que 
agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino 
como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner 
define la inteligencia como la «capacidad de resolver problemas y/o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas». 
- Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 
que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es 
todo. A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un 
gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual 
pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el 
contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 
mundo de los negocios o en su vida privada. Triunfar en los 
negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada 
campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor ni peor, pero 
sí distinto. Dicho de otro modo: Einstein no es más ni menos 
inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias 





- Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia 
como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 
consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 
educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así, que, en 
épocas muy próximas, a los deficientes psíquicos no se les educaba, 
porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 
Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de ocho modos 
diferentes. Según el análisis de las ocho inteligencias todo somos capaces de 
conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la 
representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para 
resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y 
de una comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se diferencian es 
en la intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas 
mismas y se les combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar 
diversos problemas y progresar en distintos ámbitos. 
Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes 
modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el 
mundo puede aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una 
















        SUBCAPITULO II: EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
2.1  DEFINICION 
El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es dinámico y 
estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un “producto” 
ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social vigente (García y 
Palacios, 1991:17). Sin embargo, en la literatura revisada por el tema, se 
evidencia que el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 
abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser 
amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas 
perspectivas.  
Los estudios realizados sobre el rendimiento académico permiten vislumbrar tres 
formas como ha venido entendiéndose: 1) como “resultado” expresado e 
interpretado e interpretado cuantitativamente;  2) como juicio evaluativo – 
cuantificado o no sobre la formación académica, es decir, al “proceso” llevado a 
cabo por el estudiante; o 3) de manera combinada asumiendo el rendimiento como 
“proceso y resultado” evidenciando tanto en las calificaciones numéricas como en 
los juicios de valor  sobre las capacidades y el “saber hacer” del estudiante 
derivados del proceso y a su vez, teniendo en cuenta aspectos institucionales, 
sociales, familiares y personales de los estudiantes, los cuales afectan y son 
afectados en la dicotomía “éxito o fracaso académico”. 
En el primer grupo se encuentra autores como Tonconi (2010) quien define el 
rendimiento académico como el nivel demostrado de conocimientos en un área o 
materia, evidenciando a través de indicadores cuantitativos, usualmente 
expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y bajo el 
supuesto que es un grupo social calificado el que fija los rangos de aprobación 
para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos específicos o para 
asignaturas.  
Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento académico, entendido 
solo como “resultado”, no siempre puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y 
comprensión alcanzados en el proceso, por un estudiante. El nivel de esfuerzo no 





proceso llevado por él no puede verse reflejado en las notas obtenidas; ahí radica 
la importancia de concebir un concepto más amplio que corresponda e involucre el 
proceso del estudiante y sus condiciones socioeconómicas. 
En el segundo tipo de estudios se encuentran autores Reyes (2003) y Díaz (1995), 
los cuales tienen en cuenta el proceso que pone en juego las aptitudes del 
estudiante ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 
ejercitación para lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos. Tal 
proceso “técnico-pedagógico de instrucción –formación” se objetiva en una 
calificación resultante expresada cualitativamente. Otros autores como Giraldi 
(2010), Bentacur (2000), Romano (2007) abordan ciertos aspectos conscientes e 
inconscientes que inciden en el desempeño del estudiante. Este tipo de estudios 
es netamente cualitativo y se fundamenta en la psicología de orientación 
psicoanalítica.   
 
2.1.1 EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO: CONSIDERACIONES 
PARA SU DEFINICIÓN.  
 
Con el propósito de lograr una definición acorde con el contexto de la presente 
investigación se retoma, algunas acepciones propuestas por Molier, M. (2007) en 
el diccionario de uso del español, así como las en las encontradas en el 
“Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”. En el primero se 
encontró el concepto “rendimiento” del latín relatio, referido al producto o utilidad 
dado por una cosa en relación con lo que se consume, cuesta, trabaja”; mientras 
que en el segundo se encuentra en una de las definiciones la “proporción entre el 
producto o el resultado obtenido y los medios utilizados” 
El rendimiento académico visto como producto del “sistema educativo” es 
representado con una nota o calificación cuantitativa, la cual es definida como un 
estatuto simbólico dentro de una escala de 1 a 5 con un rango aprobatorio entre 3 
y 5 o “buen rendimiento”, para efecto de promoción durante el transito académico, 
la escala se aplica dicotómicamente: se pasa o no; se promociona o no. El 





proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, en este sentido, se infiere un 
concepto unilateral, concebido solo como fruto del esfuerzo. 
Se ha afirmado que la valoración cuantitativa para el rendimiento académico es 
simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación objetiva respecto 
del rendimiento; sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no asumida 
como una realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del observador, 
del “mecanismo” mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en que se 
operó; es decir, no se toma como observación objetiva sin paréntesis (Maturana, 
2002:26). 
Después de desagregar los elementos que integran la concepción de rendimiento 
académico, en términos globales, se destacan dos elementos: primero, la relación 
que existe entre un proceso realizado por un estudiante y segundo, los logros 
tangibles que se pueden alcanzar: una nota obtenida en un curso, un cierto nivel 
de sus saberes, el promedio de las notas de un semestre académico, el título 
profesional, entre otras. Para llegar a la definición de rendimiento académico en 
esta investigación como: 
“La relación entre el proceso de aprendizaje, que 
involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, 
y el producto que se deriva de él, expresado tanto en 
valores predeterminado por un contexto sociocultural 
como en las decisiones y acciones del sujeto en 
relación con el conocimiento que se espera obtenga de 
dichos proceso” 
 
2.1.2 FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Una vez definido el concepto de rendimiento académico y teniendo en cuenta la 
revisión de estudios realizada, se pueden considerar varios aspectos que inciden 
en dicho rendimiento e incluyen desde lo personal y hasta lo sociocultural. Entre 
estos aspectos se pueden traslapar, contener unos a otros o colindarse; por esto, 





“dimensiones” considerando que es una tipología que permite fronteras laxas entre 
las agrupaciones dado el propósito particular de una investigación. 
 
 En el marco bibliográfico revisado han circulado cinco dimensiones: económica, 
familiar, académica, personal e institucional, que tienen en cuenta variables del 
individuo y de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y sus variables 
se pueden relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o por el contrario, es 
posible hacerlo ―a distancia‖ sumando efectos a lo largo de una cadena de 
interacciones entre ellas. Los efectos demostrables y observables de las 
―variables‖ que inciden el rendimiento académico de los estudiantes, están 
mediadas por el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, y en esta, 
por los instrumentos utilizados para recoger información y los procedimientos 
utilizados para medir e interpretar el grado de su efecto o la magnitud de su 
incidencia. 
 
2.1.3  DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
 
- DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 
proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. En este sentido, se 
consideran tanto variables que afectan directamente la consecución del resultado 
de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian. En cuanto al resultado 
académico, en todas las investigaciones rastreadas que enfocan el rendimiento 
académico como resultado cuantitativo; es recurrente que los investigadores 
consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el examen de 
admisión a la universidad, es decir; el rendimiento académico previo, sean 
consideradas como predictores del buen desempeño de los estudiantes en el 
proceso de profesionalización.  
 
Es usual encontrar en los estudios una correlación positiva entre el aprendizaje 





superior, llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los 
mejores estudiantes universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación 
escolar buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio a la 
universidad un precedente positivo.  
 
Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos refieren a otra 
variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del estudiante, Hernández y Pozo 
(1999) y Contreras (2008), identifican en los hábitos de estudio (tiempo de 
dedicación, entre otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a clases, 
uso de tutorías), un elemento fundamental a la hora de analizar el rendimiento 
académico. Este último autor, señala la adecuada o inadecuada orientación 
vocacional, como un aspecto a considerar.  
En el aprendizaje especialmente de las ciencias básicas, se considera en varias 
investigaciones que los logros tiene que ver con la actitud del estudiante frente a 
las mismas, así como por la relación --positiva o negativa-- que se establece entre 
maestros, alumnos y objeto de conocimiento, como se puede ver en tres de las 
investigaciones rastreadas: Lerner y Gil (2002), Tovar, A. (1998, citado por: Reyes 
2003) y Barraza (2007).  
En este sentido, el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo 
que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta que el 
deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de una 
actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los 
estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva 
--―pulsión epistemológica‖—que se establece con el objeto de estudio es un 
elemento nuclear para entender el rendimiento académico, así como se ve en las 
investigaciones realizadas por Lerner, Vargas et al (2004) y Gargallo (2007). Al 
respecto, algunas ideas sobre la formación en el ámbito académico expresadas 
por Lerner en su trabajo Análisis interminable de vértices y discursos plantea:  
 
“Las causas inferidas para explicar el problema (del bajo rendimiento académico)  
son múltiples y se relacionan, en muchos casos, con la edad en que ingresan los 





aptitudes e intereses. Sin embargo, los jóvenes son poco conscientes de la 
responsabilidad que tienen en su ―fracaso académico y generalmente proyectan 
sus dificultades en el sistema educativo, en sus profesores, sobre todo en los de 
las asignaturas de matemática, áreas todas que para comprender implican: 
estudio, orden, rigurosidad, y un trabajo dedicado y continúo. Si el estudiante no 
asume una actitud crítica frente a su método de estudio y su compromiso 
académico, las relaciones en el aula se ven afectadas y el fracaso reiterativo se 
revierte en apatía, temor y rechazo hacia el objeto de conocimiento y a quien lo 
detente. Asimismo, el problema permea al entorno - familia, sociedad- en un 
círculo vicioso que exige a las instituciones preguntarse por las fallas  los procesos 
pedagógicos y a invertir grandes esfuerzos en la búsqueda de soluciones, acordes 
a la calidad de la educación que se desea impartir (Lerner. 2006: 11-12)” 
 
- DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
La dimensión económica se relacionan con las condiciones que tienen los 
estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras 
cursa su programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, 
material de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas 
son favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con 
solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. La importancia de 
considerarla se sustenta en los factores abordados y los resultados de 
investigaciones como las de Valdivieso, Monar y Granda (2004), Mella y Ortiz 
(1999), Porto, Di Gresia y López (2004), Barrientos y Gaviria (2001), Valenzuela, 
Schiefelbein, et al. (1994), García y San Segundo (2001) y Tonconi (2010), 
algunas de las cuales señalan que las comodidades materiales y la capacidad de 
los padres para destinar más y mejores recursos para el desempeño escolar de 
los hijos, inciden significativamente en el Rendimiento Académico. 
  
Algunos autores han contemplado el hecho de ser beneficiario de beca como 
variable significativa para explicar el Rendimiento Académico. Así consideran que 





relacionadas entre sí; primero, otorga mayor disponibilidad de recursos al 
estudiante para solventar gastos y tener una mayor tranquilidad y tiempo para 
dedicarse a estudiar; segundo, incentiva un mayor rendimiento académico cuando 
este es requisito para mantener la subvención.  
 
Los recursos económicos requeridos para contar con una cierta autonomía y 
solvencia para los gastos personales, es una de las condiciones que, aunque no 
han sido considerada en los estudios revisados, es considerada para el presente 
estudio porque permite inferir las preocupaciones del estudiante becario cuando 
tiene que hacerse cargo de pagar, entre otros, alimentación, materiales de estudio 
y transporte, asumiéndose como un adulto joven administrando su propio dinero. 
Mientras que estudiantes foráneos, encargados de solventar gastos de vivienda, 
alimentación y vestuario, podrían ver afectado su rendimiento académico, cuando 
no cuentan con el apoyo familiar.  
Un segundo factor a considerar es el laboral pues se considera que limita el 
tiempo y la capacidad --energía física e intelectual-- para dedicarse al estudio y 
comprometerse con el cumplimiento de responsabilidades académicas. Este 
efecto puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de jornada laboral que 
tenga el individuo, según sea de tiempo parcial o completo. Algunas de las 
investigaciones rastreadas incluyen horas de trabajo del estudiante como variable 
explicativa de sus calificaciones. Para el caso de la presente investigación, se 
incluyó además de variables que den información acerca de las condiciones 
laborales del individuo, la jornada laboral y los motivos que tiene para trabajar 
mientras cursa su proyecto de formación profesional.  
 
En el tercer y último factor, está relacionado con las condiciones del hogar y su 
importancia radica en la posibilidad de que gran parte de ellos dependen 
económicamente de sus padres. Así, entre las variables asociadas se encuentra: 
la ocupación de los padres, los ingresos del hogar, el estrato de la vivienda, la 
persona que costea los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda - 
propia o no-. Se espera así que ingresos altos estén relacionados con tener 





una persona diferente a los padres se infiere que estos no tienen la capacidad 
económica de asumir los gastos de los estudiantes. 
 
- DIMENSIÓN FAMILIAR 
 
Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar donde se desarrolla y 
crece un individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, 
además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación 
académica y las expectativas con proyectos de educación superior. En la familia 
se gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 
miembros que son registrados a nivel consciente e inconsciente de tal forma que 
en la dinámica familiar se puede constatar que ―la actitud del niño hacia sus 
padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a personas 
sustitutas. Estos representantes de los padres son principalmente maestros y 
educadores (….)”  (Schmidt, 1980: 44).  
Al ser esta una investigación en la cual el enfoque cualitativo del problema se 
realiza desde la psicología de orientación psicoanalítica, es preciso recordar que 
en la vida psíquica nada es casualidad. Entonces, si en la labor educativa se tiene 
en cuenta la influencia de la familia resulta necesario recordar que en las 
manifestaciones conscientes, o en las explicaciones que los estudiantes 
construyen para explicar las causalidades de su rendimiento académico, se 
pueden develar múltiples indicios de la relación con los padres y el lugar que 
otorgan a las figuras de autoridad y ―conjeturar los procesos que se desarrollan 
en las profundidades de su inconsciente‖ (Schmidt, 1980: 45). 
En algunos estudios, esta dimensión es considerada la más significativa para 
explicar el rendimiento académico, específicamente la variable clima familiar como 
lo plantea Carmen Rosa García: 
 
“A lo largo de la vida del ser humano, éste va adquiriendo una serie de habilidades 
que le permiten adaptarse a su medio, tanto físico como social; que en primera 
instancia es la familia; entre estas habilidades destacan aquellas que hacen 





capacidades que posee el individuo para resolver sus propios problemas y los de 
su medio sin perjudicar a los demás (…) La familia es un espacio de encuentro 
personal, de filiación, de donación en su significado más profundo y humano, 
llegando a la conclusión que la familia es un encuentro con la identidad. (2005: 
64)” 
 
Tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos sobre el tema, es recurrente 
la referencia a aspectos familiares, entre ellos el nivel educativo de los padres, 
referido por autores como Valenzuela, Schiefelbein, et al (1994), Mella y Ortiz 
(1999), y Porto, Di Gresia y López (2004). Éste último resalta la importancia de la 
madre como transmisora de un nivel cultural que favorece o no el desempeño 
académico de sus hijos. En este sentido, autores como Tonconi (2010) y Díaz 
(1995), señalan la relación del capital cultural que la familia transmite a los hijos, lo 
cual implica la educación formal recibida por ambos padres. Por su parte, Navarro 
(2003a) propone la incidencia de las expectativas del entorno familiar en el 
desempeño académico de los hijos. 
 
- DIMENSIÓN PERSONAL 
 
Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos 
como factores individuales o psicológicos del rendimiento académico. En cuanto 
tales aspectos pertenecen al contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se 
agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión atraviesa las otras cuatro 
dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y la acción --en gran parte 
inconscientemente-- de cada sujeto como individualidad manifestándose en su 
singularidad. 
 
Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento académico de 
los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye en la experiencia 
de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de 
escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el 





tejidos con “el otro y los otros” con los cuales se relaciona en la búsqueda del 
saber.  
Una de las características que se incluye en esta dimensión son las habilidades 
sociales y su adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen 
comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos; suponen 
iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, 
son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y 
apropiada como lo propone Michelson (1993) citado por Reyes (2001). Para 
Navarro (2003b), existe una relación directa entre dichas habilidades y la fase 
adolescente propia del joven universitario.  
La ansiedad o el estrés que producen los exámenes es otra característica 
(Barraza 2007; Reyes, 2003 y Hernández y Pozo, 1999), se entiende como 
―aquella situación estresante que se va generando desde antes de rendir la 
prueba y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es elevada‖ 
(Reyes, 2003: 14). Según esta autora, citando a Bauermeister: ―Para todos los 
estudiantes, los exámenes que más provocan nerviosismo y confusión fueron los 
de ciencias, los de matemáticas, los exámenes de ensayo y los orales‖ (1989: 28). 
Desde la óptica psicoanalítica, dicha ansiedad, expresada en parte como bloqueos 
ante el examen, son la emergencia de asuntos muchos más profundos inherentes 
a la ―relación saber y norma‖ (Lerner, Vargas et al, 2004).  
 
 
- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
La elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, 
representado en un voto de confianza y en un compromiso social a realizarse 
entre los estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar o 
gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al 
conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y estético, que el ejercicio 
profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección más amplia, la dimensión 
institucional (educativa) como el lugar formal ―terminal‖ preparatorio del ingreso 





entendida ésta como una etapa de la vida en la cual es indispensable contar con 
haberes y saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse responsable de la 
vida y desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la 
existencia. 
 
 Con respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma 
directa el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los 
docentes; es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994), Barrientos y 
Gaviria (2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran indispensable el nivel de 
capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como 
educadores y calidad humana que detentan en su práctica. La experiencia y 
prácticas pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así como los 
recursos materiales que posee la institución para realizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la infraestructura física, herramientas 
tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, aquellas características particulares de 
la administración del plantel educativo. 
 
Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) enfatizan en la importancia del método de 
enseñanza, y en la calidad de la relación establecida entre los estudiantes, 
docentes y objeto de conocimiento. Por su lado, Díaz (1995), enfatiza en la 
percepción que tienen los estudiantes de la labor del docente para analizar el 
rendimiento académico de los mismos. Asimismo, para Reyes (2001) los 
profesores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y son altamente 
responsables por lo bueno o lo malo que éste resulte, debido a que no detectan 
previamente los problemas de aprendizaje de sus alumnos ni orientan su labor a 
subsanarlos. 
En el presente estudio, la dimensión institucional buscó indagar sobre los 
imaginarios de los estudiantes al elegir la Universidad EAFIT. Por tanto, en las 
preguntas planteadas en el cuestionario diseñado para el análisis cuantitativo, se 
contemplan aspectos relacionados con las ―referencias‖ y la motivación que 
tenían al decidir su ingreso a la Institución. También se incluyen preguntas para 





disponibles para apoyar sus procesos académicos y promover su formación 
integral. Finalmente se indaga por la percepción sobre la infraestructura física y 
sobre los beneficios con que cuentan para formarse en un ambiente que vela por 
su bienestar. 
 
2.1.4 ESCALA DE CALIFICACION DE LOS APRENDIZAJES EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 
 
2.1.4.1  LITERAL Y DESCRIPTIVA: (EDUCACION PRIMARIA) 
 
- LOGRO DESTACADO (AD): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas, se logró un aprendizaje satisfactorio, 
donde el alumno aprendió bases de los vocabularios en inglés, y escribir oraciones 
con ayuda de estos, teniendo mayor fluidez. 
 
- LOGRO PREVISTO (A): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previos en el tiempo programado está en proceso de captar 
vocabularios. 
 
- EN PROCESO (B): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo, ayudarlo para que pueda reconocer palabras en inglés 
mediante adivinanzas, él aún no está listo para lograr una capacidad de 
aprendizaje. 
 
- EN INICIO (C): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su 






Educación Primaria de la EBR es literal y descriptiva y estará a cargo del tutor con 
el apoyo del auxiliar de educación u otra persona asignada para tal fin. 
Los docentes de cada área reportarán al tutor los casos más relevantes del 
desempeño de los estudiantes.  
El DCN (Diseño Curricular Nacional) (2012) nos facilita la información en 
diferentes áreas, basándonos específicamente en el área del Idioma Extranjero – 
Ingles. 
 













2.1.4.2  NUMERICA Y DESCRIPTIVA (EDUCACION SECUNDARIA) 
 
- LOGRO DESTACADO (18 - 20): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. Maneja con mayor  facilidad los 
temas a tratar, demostrando conocimiento claramente. Logro satisfactoriamente 
aprender temas, canciones, vocabularios en el idioma inglés.  
 
- LOGRO PREVISTO (14 - 17): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 





facilidad, pero siempre con conocimiento de los saberes previos. Utiliza la 
gramática como ayuda para poder desarrollar las oraciones con facilidad, logro un 
aprendizaje previo donde ellos solos pueden desenvolverse. 
 
- EN PROCESO (11 - 13): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo apoyo necesario de los profesores y sobre todo de los 
padres de familia. 
 
- EN INICIO (10 - 00): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
 
Extraemos información referencial del DCN (Diseño Curricular Nacional) (2009) 
donde nos menciona las capacidades, actitudes frente al área del idioma inglés, 
temas a tratar durante el año, es ahí donde nosotros investigamos las referencias  
en los que destacan cada uno de nuestros estudiantes, basándose en diferentes 
cursos pero especialmente en el área de Ingles. Donde nosotros tenemos que 
reforzar con la finalidad de tener buenos logros más adelante, mediantes 
dinámicas, flashcards, canciones, poemas, teatros, etc. Finalmente evaluamos a 















Figura N° 6: Evaluación Numérica y Descriptiva. 
 
 

























1.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 
1.3.1.- ESTILOS DE APRENDIZAJE: Son los rasgos cognitivos, afectivos, 
filosóficos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
(Alonso et al, 1994: 104). 
 
1.3.1.1.- ESTILO ACTIVO:  
Se basan en las experiencias, son de mente abierta, y se entusiasman fácilmente 
en situaciones novedosas. Les gustan las experiencias inmediatas y 
su filosofía es: "probaré cualquier cosa una vez". Honey, P. y Mumford, A. (1986) 
 
1.3.1.2.- ESTILO REFLEXIVO: 
Revisan y meditan las experiencias y observan éstas desde diferentes 
perspectivas. Realizan una completa recopilación y análisis detenido 
de información sobre experiencias.  
 
1.3.1.3.- ESTILO TEÓRICO: 
Ven los problemas de una manera lógica ascendente paso por paso .Tienden a 
ser perfeccionistas y ordenan las cosas en un esquema racional. Les gusta 
analizar y sintetizar basándose en hipótesis, principios, teorías, modelos y 
pensamientos sistemáticos.  
 
1.3.1.4.- ESTILO PRAGMÁTICO: 
Son expertos probando ideas, teorías y técnicas para ver si funcionan. Regresan 
de cursos de directivos con nuevas ideas que quieren poner en práctica. Su 
filosofía es: "Si funciona es bueno". Descubren el aspecto positivo de nuevas 








1.3.2. RENDIMIENTO EDUCATIVO 
Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 
terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 
que obtiene calificaciones positivas o negativas. 
 
1.3.2.1 NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
- Literal y descriptiva (Educación primaria): 
Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por cada criterio de 
evaluación. Éste se obtendrá promediando los calificativos que los estudiantes 
hayan obtenido en dicho criterio durante el período de estudios (bimestre o 
trimestre). 
 
- Numérica y descriptiva (Educación secundaria): 
En Educación Secundaria la escala de calificación es vigesimal considerándose a 




















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos los 
aspectos de la vida humana y educación. Los conocimientos se vienen 
multiplicando y profundizando de año en año con más fuerza de acuerdo al 
avance de la ciencia y tecnología. Las necesidades exigen ya no conocimientos 
disciplinarios sino transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del aprendizaje 
permiten un acceso rápido al conocimiento y a la especialización. Frente a este 
avance en la formación, la educación tiene como reto fundamental formar hombres 
y mujeres con actitudes positivas, con capacidades de buscar informaciones 
actualizados, seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos conocimientos.  
 
Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una toma de conciencia 
por parte del individuo, de cómo es que aprende y qué método, estrategia o estilo 
de aprendizaje utiliza para mejorar sus conocimientos. Para entender con claridad 
el estudio que se realizó, se puede establecer algunas definiciones para 
comprender la relación de las variables de estudio, en primer lugar los estilos de 
aprendizaje Kogan (1981); citado por Puente (1994), nos dice que es una 
variación individual de los modos de percibir, recordar y pensar, o formas distintas 
de aprender, almacenar, transformar y emplear la información. 
 
Por su parte, Puente (1994), entiende a los estilos de aprendizaje como tipos de 
estrategias mentales mediante las cuales el sujeto adquiere información del 
medio, la almacena en su memoria, la analiza y organiza, elabora y opera con ella, 
la recupera y la utiliza para resolver los distintos problemas que se le plantea. 
Finalmente Escurra (1990), establece que los estilos de aprendizaje son las 





una forma específica de utilizar la información generada a partir de la experiencia 
de vida. Se puede apreciar que la variable estilos de aprendizaje es asumida en el 
ámbito educativo; así se puede decir que a través de ella algunos estudiantes 
logran aprender más y con más agrado que otros, permitiendo relacionarse con el 
rendimiento académico. 
Se ha observado que los estudiantes de la Institución educativa Iván Pavlov 
presentan problemas en cuanto al rendimiento académico. En ese sentido, este 
proyecto  pretende determinar si existe alguna relación entre los estilos de 
aprendizaje y su rendimiento académico. 
 
Asimismo, pretende despertar en nuestra comunidad el interés por lograr un buen 
nivel de rendimiento académico en el idioma inglés en los colegios públicos y 
privados para que sea una herramienta útil, no solo de conocimientos sino para 
que forje consigo jóvenes con un excelente desempeño bilingüe en diferentes 
ámbitos laborales en el país. Por otra lado,  en la actualidad, nadie duda que, un 
buen rendimiento académico  resulta el hecho de respetar que cada estudiante 
aprende según sus propias motivaciones, su propio nivel de desarrollo cognitivo-




















2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero – Inglés  en los estudiantes del 
cuarto  grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013? 
 
2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
Problema Específico 1 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje  activo y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero – Inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013? 
 
Problema Específico 2 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje  reflexivo  y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero – Inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013? 
 
Problema Específico 3 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje  teórico y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero – Inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013? 
 
Problema Específico 4 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje  pragmático y el rendimiento 





cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013? 
 
2.3  OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN:  
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y  el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov. Comas, 2013. 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Objetivo Específico 1 
Establecer la relación que existe entre el  estilo de aprendizaje  activo y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 
 
Objetivo Específico 2 
 Establecer la relación que existe entre el  estilo de aprendizaje  reflexivo  y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas,  2013. 
 
Objetivo Específico 3 
Establecer la relación que existe entre el  estilo de aprendizaje  teórico  y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 







Objetivo Específico 4 
Establecer la relación que existe entre el  estilo de aprendizaje  pragmático  y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 
 
2.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación fue importante porque pretendimos fomentar  el 
conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes de 
esta investigación, dicho conocimiento puede ayudarlos a obtener mejores 
niveles de rendimiento académico en el área del idioma extranjero – Inglés. 
Según Méndez (1995) citado por Bernal, C (2008) “La justificación de un estudio 
de investigación puede ser de carácter teórico, practico y metodológico”. 
       
2.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Nuestro estudio permitirá comprobar la influencia de los estilos de aprendizaje 
en el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto agrado de 
secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov.  
A  través de ello, se podría mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, conociendo sus estilos de aprendizaje. 
          
2.4.2. JUSTIFICACIÓN METÓDICA 
El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los procedimientos del 
método científico; del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, 
con la rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener resultados 
científicos que expliquen la relación entre las dos variables de estudio. 
 
2.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
Esta investigación redundó en uno de los factores que inciden en el rendimiento 
académico que en este caso son los estilos de aprendizaje. De este modo se 





universitaria Iván Pavlov, pues los estilos de aprendizaje logran una mejor 
organización en la estructura del conocimiento. 
La presente investigación fue dirigido a los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov. 
 
2.5 LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo de investigación se encontraron diversas limitaciones que 
obligaron a restringir el alcance de la investigación.  
Bernal, C. (2006)  “sostiene que las limitaciones de una investigación pueden 
ser de tiempo, de espacio o territorio  y de recursos”. 
 
a. Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó desde enero del 2013 al julio del 2013. 
b. Limitaciones de espacio o territorio 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa pre 
universitario Iván Pavlov., Ubicado en el distrito de Comas en el 
departamento de Lima. 
c. Limitaciones de recursos 




















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
3.1.1.  HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe una relación positiva entre los estilos de aprendizajes y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero – Inglés de los estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución  Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, 
Comas, 2013. 
 
3.1.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Hipótesis Específica 1 
Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, 
Comas, 2013 
 
Hipótesis Específica 2 
Existe una relación positiva entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, 
Comas, 2013. 
 
Hipótesis Específica 3 
Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje teórico  y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes del cuarto 






Hipótesis Específica 4 
Existe una relación positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013. 
 
3.2.   SISTEMA VARIABLES 
 
3.2.1  Variable 1 
 V1: Estilos de aprendizaje 
 
 3.2.2  Variable 2  
























3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla N° 1 































Preguntas para el estilo Activo: 
3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,4
8,51,61,67,74,75,77. 
Preguntas para el estilo Reflexivo: 
10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42,44
,49,55,58,63,65,69,70,79. 
Preguntas para el estilo Teórico: 
2,4,6,11,15,17,21,23,25,29,33,45,50,
54,60,64,66,71,78,80. 







































    En inicio 
 
Notas 18, 19, 20 
 
Notas 14, 15, 16, 17 
 
 
Notas 11, 12, 13 
 
 















3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según Sánchez, H. y Reyes, M (2002) “La investigación sustantiva es aquella que 
trata de responder los problemas  teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, predecir o retodecir  la realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica”.  
Por lo tanto esta investigación fue de tipo sustantiva. 
 
 3.4.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método empleado en el proceso de esta  investigación fue  descriptivo.  
Según Sánchez, H. y Reyes, M (2002) “el método descriptivo consiste en describir, 
analizar, e interpretar sistemáticamente  un conjunto de hechos relacionados con 
otras variables tal como se dan en el presente”. 
3.4.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Esta investigación fue  de diseño descriptivo correlacional.  
Para   Sánchez, H. y Reyes, M. (2002) “El diseño correlacional orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 
en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre  dos 
fenómenos o eventos observados”. 
 












M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Estilos de aprendizaje. 
O2 = Variable 2: Rendimiento académico. 
r =  Relación entre variable 1 y variable 2. 
 
3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
3.5.1. Instrumentos 
El cuestionario 
Según Bernal, C (2006) “El cuestionario es un conjunto de preguntas para 
alcanzar los objetivos  del proyecto de investigación. Se trata de un plan 
formal para recabar información de la unidad de análisis objetivo de estudio y 
centro del problema de investigación”. 
Según Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006) “El cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir”.  
Para esta investigación se empleó el cuestionario de Honey y Alonso como 
instrumento ya que nos permitió  conocer el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución  Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov. 
Registro de  Evaluación  
Es un instrumento utilizado para los docentes para registrar las calificaciones          
obtenidas por sus estudiantes.  
El instrumento utilizado para la investigación fue el registro evaluación anual  
del área del idioma extranjero-Inglés  del  cuarto grado de secundaria de la 







3.5.2 Técnicas de Recolección de Datos 
La encuesta 
La encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir 
de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 
formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 
de conocer estados de opinión, características o hechos específicos   
La técnica que se utilizó para la recolección de datos de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos del cuarto grado de secundaria  de la Institución 
educativa Pre universitaria Iván  Pavlov  ha sido la encuesta.  
El análisis documental. 
El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso 
intelectual Extraemos unas nociones del documento para representarlo y 
facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un 
documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de 
representación. 
La técnica que se empleó para la recolección de datos del rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria  de la Institución educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, ha sido el análisis documenta  n l del registro de 
evaluación anual  del área del idioma extranjero-Inglés  del cuarto grado de 
secundaria de la institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov. 
 
3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.6.1 Población: 
Según Jany, E. (1988) citado por Bernal, C (2006)  “La población es la totalidad de 
elementos o individuos  que tienen ciertas características similares y sobre las 





En la presente investigación, la población estuvo constituida por 29 estudiantes del  
cuarto grado de secundaria (sección única) de la institución  Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov.  
 
3.6.2  Muestra: 
Según Bernal, C (2006) “La muestra es la parte de la población que se selecciona 
de la cual, realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables de 
estudio”. 
Según Namakforoosh, N. (2010) “si el tamaño de  muestra es  pequeño 
(manejable), se debe considerar un censo”.  
La muestra estuvo constituida por (29 estudiantes del cuarto grado de secundaria) 
de la institución educativa Pre universitaria Iván Pavlov. Por ser sección única 




































































 DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Selección y validación de los instrumentos. 
 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 
a.  Estilos de Aprendizaje 
El instrumento que se utilizó para la variable 1, estilos de aprendizaje, fue el 
Cuestionario Honey- Alonso la cual es un cuestionario de respuesta 
dicotómica de aplicación individual o grupal, que consta de (80) ochenta 
ítems divididos en cuatro secciones de 20 ítems correspondientes a los 
cuatro estilos de aprendizaje. Estas son divididas de la siguiente estructura: 
 
a. Estilo activo (20 ítems): 
(3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,48,51,61,67,74,75 y 77) 
 
b. Estilo reflexivo (20 ítems): 
(10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42,44,49,55,58,63,65,69,70 y 79) 
  
c. Estilo teórico (20items): 
(2,4,6,11,15,17,21,23,25,29,33,45,50,54,60,64,66,71,78 y 80) 
 
d. Estilo pragmático (20items): 












b. Rendimiento Académico 
 
El instrumento que se utilizó para la variable 2, rendimiento académico, fue 
el registro de evaluación anual del área del idioma extranjero-Inglés del  
cuarto grado de secundaria de la institución Educativa Pre-universitaria 
Iván Pavlov. 
 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
 
Según Hernández, R; Fernández, C .y Baptista, P. (2006) “La validez se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. 
 
Valdivia, L. (2011) en su tesis titulada: “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de Medicina humana en la Universidad 
Nacional Federico Villareal”. 
Realizó la validación del cuestionario de Honey y alonso mediante juicio de 
expertos obteniéndose un coeficiente de validez de 0.87. (Validez alta). 
 
4.2  Confiabilidad de los instrumentos 
 
B      El criterio de confiabilidad del instrumento, que se determinó en la presente 
investigación, fue el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
el cual requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina 
el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 









CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 






El instrumento que midió el estilo de aprendizaje del inglés, presentó fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.790 y con un instrumento que 
consta de 80 preguntas. 
Como el instrumento presentó adecuada confiabilidad en su respectiva versión, 
pudimos  concluir que existieron razones suficientes para afirmar que el 
instrumento era aplicable a la muestra de estudio. 
 
4.3  Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
El tratamiento estadístico que se utilizó fueron los siguientes: 
 
a. Coeficiente alfa de Cronbach 
El coeficiente alfa de Cronbach mide la confiabilidad a partir de la consistencia 
interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala se 












b. Prueba de Shapiro–Wilk 
La prueba de Shapiro–Wilk  se usa para contrastar la normalidad de un 
conjunto de datos. 
 
c. Prueba del coeficiente de relación de Pearson 
El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal 
entre dos variables aleatorias cuantitativas. 
 
d. Prueba de Chi-cuadrado 
El Chi-cuadrado nos permite determinar si existe una relación entre dos 
variables categóricas. 
 
4.3.1.  Análisis de las dimensiones y variables 
 
Tabla Nº 3: Estilo Activo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 12 41,4 
Regular 15 51,7 
Alto 2 6,9 
Total 29 100,0 
 
Respecto al estilo activo de aprendizaje, el 6.9% de los encuestados demostraron 
tener un alto nivel de desarrollo  de este estilo en su aprendizaje, el 51.7% 
presenta un nivel regular en este estilo y el 41.4% muestra un bajo nivel de 



























Fuente: Cuestionario Honey - Alonso 
 
Tabla Nº 4: Estilo Reflexivo 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 6 20,7 
Regular 15 51,7 
Alto 8 27,6 
Total 29 100,0 
 
Respecto al estilo reflexivo de aprendizaje, el 27.6% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su aprendizaje, el 
51.7% presento un nivel regular en este estilo y el 20.7% mostro un bajo nivel de 






















Fuente: Cuestionario Honey - Alonso 
 
Tabla Nº 5: Estilo Teórico 
 
Estilo Teórico 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 6 20,7 
Regular 16 55,2 
Alto 7 24,1 
Total 29 100,0 
 
Respecto al estilo teórico de aprendizaje, el 24.1% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su aprendizaje, el  
55.2% presentó un nivel regular en este estilo y el 20.7% mostro un bajo nivel de 
desarrollo del estilo teórico. 




















Fuente: Cuestionario Honey - Alonso 
 
Tabla Nº 6: Estilo Pragmático 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 3 10,3 
Regular 17 58,6 
Alto 9 31,0 
Total 29 100,0 
 
Respecto al estilo pragmático de aprendizaje, el 31.0% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su aprendizaje, el 
58.6% presentó un nivel regular en este estilo y el 10.3% mostro un bajo nivel de 

























Fuente: Cuestionario Honey - Alonso 
 
Determinación del Estilo de Aprendizaje Predominante 
 
Tabla Nº 7: Estilos de Aprendizaje 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Estilo Activo 5 17,2 
Estilo Reflexivo 12 41,4 
Estilo Teórico 4 13,8 
Estilo Pragmático 8 27,6 







Respecto al estilo de aprendizaje predominante, el 17.2% de los encuestados es 
decir 5 estudiantes presentaron un estilo activo de aprendizaje 
predominantemente, el 41.4% de los encuestados, es decir 12 estudiantes 
presentaron un estilo reflexivo de aprendizaje, el 13.8% mostro un estilo teórico, 
ellos representaron  a 4 estudiantes y el 27.6% de los encuestados es decir 8 
estudiantes mostraron tener un estilo pragmático de aprendizaje 
predominantemente. 
 





























Tabla Nº 8: Rendimiento Académico en el Área de Inglés 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 Logro en proceso 6 20,7 
Logro previsto 19 65,5 
Logro destacado 4 13,8 
Total 29 100,0 
 
Respecto al rendimiento académico, el 20.7% de los encuestados es decir 6 
estudiantes presentaron logro en proceso en su aprendizaje del idioma inglés, el 
65.5% de los encuestados, es decir 19 estudiantes mostro logro previsto en su 
aprendizaje del idioma inglés y el 13.8% de los participantes de la muestra de 
estudio es decir 4 estudiantes mostro logro destacado en su aprendizaje del 
idioma inglés. 
 




















4.4 PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 
Al realizar la prueba de hipótesis determinamos el tipo de instrumento que hemos 
utilizado para la contratación, aquí hemos usado la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecieron a la 
estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es inferior a 50 
unidades se empleó una adecuación denominada la adecuación de Shapiro Wilk 
en nombre de sus creadores. 
 




Estadístico gl Sig. 
Estilo Activo ,960 29 ,330 
Estilo Reflexivo ,970 29 ,551 
Estilo Teórico ,956 29 ,259 
Estilo Pragmático ,946 29 ,146 
Estilo de Aprendizaje ,970 29 ,547 
Rendimiento Académico en el Área de 
Inglés 
,956 29 ,254 
 
Se observa en la tabla N° 9 sobre los resultados de la prueba de Normalidad que 
los datos de los 29 estudiantes de la muestra en cada uno de los estilos y en el 
rendimiento académico mostraron valores de significancia superiores a 0.05, por lo 











Conclusiones de la prueba de Hipótesis 
 
Las variables y las dimensiones presentaron distribución simétrica, por lo que para 
efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se debio utilizar el 
estadígrafo de Pearson. A excepción de la prueba de hipótesis general donde 
tratamos de establecer si el rendimiento académico está asociado o depende 
estilo predominante de aprendizaje. 
 
4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS  
 
4.5.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hipótesis Planteada: Existe una relación positiva entre los estilos de aprendizajes 
y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013 
Hipótesis Nula: No existe una relación positiva entre los estilos de aprendizajes y 
el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013 






























D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 










Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: 01.0   
Grado de libertad: (n-1)(n-1)=(2)(3)=6 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 812.16/ 22   
Resultados 
 




Rendimiento Académico en el Área de Inglés 
Total 
Logro en 
proceso Logro previsto 
Logro 
destacado 
f %  f %  f %  f %  
 Estilo Activo 1 3,4% 4 13,8% 0 ,0% 5 17,2% 
Estilo Reflexivo 0 ,0% 8 27,6% 4 13,8% 12 41,4% 
Estilo Teórico 4 13,8% 0 ,0% 0 ,0% 4 13,8% 
Estilo Pragmático 1 3,4% 7 24,1% 0 ,0% 8 27,6% 







La muestra está compuesta por 29 estudiantes de los cuales 5 presentan estilo de 
aprendizaje activo, de estos 1 muestra logro en proceso y 4 logro previsto en su 
rendimiento académico del área de inglés. 
Además 12 estudiantes muestran estilo reflexivo en su aprendizaje, de estos 8 han 
alcanzado logro previsto en su aprendizaje y 4 muestran logro destacado en su 
rendimiento académico del área de inglés. 
Por otro lado 4 estudiantes muestran estilo teórico en su aprendizaje, de estos 4 
aún se encuentran con logro en proceso en su rendimiento académico del área de 
inglés 
Finalmente, 8 estudiantes muestran estilo pragmático en su aprendizaje, de estos 
1 se ubica con logro en proceso en su aprendizaje y 7 muestran logro previsto en 
su rendimiento académico del área de inglés. 
 
Tabla Nº 11: Prueba de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,944a 6 ,001 
N de casos  29   
 
El valor chi – cuadrado es igual a 23.944 puntos, con 6 grados de libertad, superior 
al valor esperado de 16.812  y el valor de significancia es inferior a 0.01, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea 
que las variables están asociadas.  
 
CONCLUSIÓN: 
Se acepta la hipótesis general que afirma que: “Existe una relación positiva entre 
los estilos de aprendizajes y el rendimiento académico en el área del idioma 
extranjero - Inglés de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 









4.5.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
Prueba de Hipótesis Específica N°1 
 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
activo y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
activo y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 








Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.754. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.754. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 




















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 5, gl=5-2=3 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  754.0/ xyxy rr  
 
Tabla Nº 12: Estilo Activo – Rendimiento académico 
 
 
 Rendimiento Académico en el 
Área de Inglés 
Estilo Activo Correlación de Pearson ,794 
Sig. (bilateral) ,000 
N 5 
 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 
0.794 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.754, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión 
 Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes 












de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Prueba de Hipótesis Específica N°2 
 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los  estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución  Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 







Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.532. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.532. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 





















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 12, gl=12-2=10 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  532.0/ xyxy rr  
 
Tabla Nº 13: Estilo Reflexivo – Rendimiento académico 
 
 
 Rendimiento Académico en el 
Área de Inglés 
Estilo Reflexivo Correlación de 
Pearson 
,534 
Sig. (bilateral) ,041 
N 12 
 
En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 
0.534 puntos, moderada y positiva, superior a 0.532, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión 
 Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje reflexivo y el 












rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Prueba de Hipótesis Específica N°3 
 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución  Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 







Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.811. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.811. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 
efectos de contrastar las hipótesis. 


















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 4, gl=4-2=2 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  811.0/ xyxy rr  
 
Tabla Nº 14: Estilo Teórico – Rendimiento académico 
 
 
 Rendimiento Académico en el 
Área de Inglés 
Estilo Teórico Correlación de Pearson ,851 
Sig. (bilateral) ,045 
N 4 
 
En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 
0.851 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.811, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser 
mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 












Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Prueba de Hipótesis Específica N°4 
 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación positiva entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
Hipótesis Nula: “No existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 







Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.631. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.631. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 























D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 8, gl=8-2=6 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  631.0/ xyxy rr  
 
Tabla Nº 15: Estilo Pragmático – Rendimiento académico 
 
 
 Rendimiento Académico en el 
Área de Inglés 
Estilo Pragmático Correlación de Pearson ,643 
Sig. (bilateral) ,040 
N 8 
 
En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es 
0.643 puntos, moderada y positiva, superior a 0.631, y su valor de significancia es 
inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 
ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión 
 Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “Existe una relación positiva entre  el estilo de aprendizaje pragmático y 












el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los  
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Como el instrumento presento adecuada confiabilidad en su respectiva 
versión, pudimos concluir que existieron razones suficientes para afirmar 
que el instrumento era  aplicable a la muestra de estudio. 
 Respecto al estilo activo de aprendizaje, el 6.9% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su 
aprendizaje, el 51.7% presentó un nivel regular en este estilo y el 41.4% 
mostro un bajo nivel de desarrollo del estilo activo 
 Respecto al estilo reflexivo de aprendizaje, el 27.6% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su 
aprendizaje, el 51.7% presentó un nivel regular en este estilo y el 20.7% 
mostro un bajo nivel de desarrollo del estilo reflexivo. 
 Respecto al estilo teórico de aprendizaje, el 24.1% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su 
aprendizaje, el  55.2% presentó un nivel regular en este estilo y el 20.7% 
muestra un bajo nivel de desarrollo del estilo teórico 
 Respecto al estilo pragmático de aprendizaje, el 31.0% de los encuestados 
demostraron tener un alto nivel de desarrollo de este estilo en su 
aprendizaje, el 58.6% presentó un nivel regular en este estilo y el 10.3% 
mostro un bajo nivel de desarrollo del estilo pragmático 
 Respecto al estilo de aprendizaje predominante, el 17.2% de los 
encuestados es decir 5 estudiantes presentaron un estilo activo de 
aprendizaje predominantemente, el 41.4% de los encuestados, es decir 12 
estudiantes presentaron un estilo reflexivo de aprendizaje, el 13.8% mostro 
un estilo teórico, ellos representan a 4 estudiantes y el 27.6% de los 






Con relación a estas investigaciones, podemos decir que existen 
coincidencias en los resultados, tal es así como por ejemplo Baltazar, C. 
(2010) concluye en sus resultados que los estudiantes de las carreras 
profesionales de Primaria y Educación Inicial, tienen un estilo reflexivo 
predominante. 
 Respecto al rendimiento académico, el 20.7% de los encuestados es decir 6 
estudiantes presentan logro en proceso en su aprendizaje del idioma inglés, 
el 65.5% de los encuestados, es decir 19 estudiantes muestran logro 
previsto en su aprendizaje del idioma inglés y el 13.8% de los participantes 
de la muestra de estudio es decir 4 estudiantes muestran logro destacado 
en su aprendizaje del idioma inglés. 
 Las variables y las dimensiones presentan distribución simétrica, por lo que 
para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá 
utilizar el estadígrafo de Pearson. A excepción de la prueba de hipótesis 
general donde trataremos de establecer si el rendimiento académico está 
asociado o depende estilo predominante de aprendizaje. 
 En la prueba de hipótesis general, el valor chi – cuadrado es igual a 23.944 
puntos, con 6 grados de libertad, superior al valor esperado de 16.812  y el 
valor de significancia es inferior a 0.01, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa que plantea que las variables están 
asociadas. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general que afirma que: 
“Existe una relación positiva entre los estilos de aprendizajes y el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución  Educativa Pre 
universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013”. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0.794 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.754, y su valor 
de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 
fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 





rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe una 
relación positiva entre  el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013”. 
Con relación a estas investigaciones, podemos decir que existen 
coincidencias en los resultados, tal es así como por ejemplo Torres, E. 
(2004), concluye que existen correlaciones significativas entre las 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos 
alcanzando una r= 0.52 que es significativa positiva y puede clasificarse 
como moderada. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0.534 puntos, moderada y positiva, superior a 0.532, y su 
valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 
directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe una 
relación positiva entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013”. 
 En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0.851 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.811, y su valor 
de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, 
fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 
hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe una 
relación positiva entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 





cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013”. 
 En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de 
correlación es 0.643 puntos, moderada y positiva, superior a 0.631, y su 
valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es 
directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe una 
relación positiva entre  el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento 
académico en el área del idioma extranjero - Inglés de los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pre universitaria Iván 





































1. Los estilos de aprendizaje tienen una relación positiva con el 
rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 
2. El estilo de aprendizaje  activo tiene una relación fuerte y positiva con 
el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - Inglés de 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 
3. El estilo de aprendizaje reflexivo tiene una relación moderada y 
positiva con el rendimiento académico en el área del idioma 
extranjero - Inglés de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013. 
4. El estilo de aprendizaje  teórico tiene una relación fuerte y positiva 
con el rendimiento académico en el área del idioma extranjero - 
Inglés de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pre universitaria Iván Pavlov, Comas, 2013. 
5. El estilo de aprendizaje pragmático tiene una relación moderada y 
positiva con el rendimiento académico en el área del idioma 
extranjero - Inglés de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 





















 Los profesores deben planificar su sesión de aprendizaje, de forma 
diversificada, ya que los estudiantes muestran diferencias en sus estilos 
de aprendizaje. 
 
 La institución educativa Pre-universitaria Ivan Pavlov debe promover 
programas de capacitación de los profesores y estudiantes sobre los 
diferentes estilos de aprendizaje. 
 
 Recomendamos a los profesores, hacer investigaciones acerca de los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área del idioma 
extranjero – Inglés.  
 
 Los alumnos deben desarrollar sus estilos de aprendizaje menos 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DEL IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 












¿Qué relación existe entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área Idioma 
Extranjero-Ingles en los estudiantes del 
cuarto  grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pre-universitaria 
Iván Pavlov, Comas, 2013? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje  activo y el rendimiento 
académico en el área Idioma 
Extranjero-Ingles en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pre-universitaria 
Iván Pavlov, Comas, 2013? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 2 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje  reflexivo  y el rendimiento 
académico en el área Idioma 
Extranjero-Ingles en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pre-universitaria 







Establecer la relación que existe entre 
los estilos de aprendizaje y  el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov. Comas, 
2013. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Establecer la relación que existe entre 
el  estilo de aprendizaje  activo y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013. 
 
OBJETIVO ESPECIFÍCO 2 
 Establecer la relación que existe entre 
el  estilo del aprendizaje  reflexivo  y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013. 
 
Existe una relación positiva entre 
los estilos de aprendizajes y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes del  cuarto grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pre-universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 Existe una relación positiva entre  
el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los  
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pre-universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe una relación positiva entre  el 
estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los  
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pre-universitaria Iván 




























Tipo de investigación 
 







El método de 
investigación 















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 3 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje  teórico y el rendimiento 
académico en el área Idioma 
Extranjero-Ingles en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la 
Institución  Educativa Pre-universitaria 
Iván Pavlov, Comas, 2013? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 4 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
aprendizaje  pragmático y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013? 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
Establecer la relación que existe entre 
el  estilo de aprendizaje  teórico  y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013. 
OBJETIVO ESPECIFÍCO 4 
Establecer la relación que existe entre 
el  estilo de aprendizaje  pragmático  y 
el rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  Educativa 
Pre-universitaria Iván Pavlov, Comas, 
2013. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 Existe una relación positiva entre  
el estilo de aprendizaje teórico  y el 
rendimiento académico en el área 
Idioma Extranjero-Ingles de los  
estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pre-universitaria Iván 
Pavlov, Comas, 2013. 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 4 
Existe una relación positiva entre  el 
estilo de aprendizaje pragmático y 
el rendimiento académico en el 
área Idioma Extranjero-Ingles de los  
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución  
Educativa Pre-universitaria Iván 















Anexo  Nro 2: Operacionalizacion de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Fuente: Adaptado del DCN (2009: 53) 
 























Preguntas para el estilo Reflexivo: 
10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42,44,4
9,55,58,63,65,69,70,79. 
































Notas 18, 19, 20 
 
 
Notas 14, 15, 16, 17 
 
 
Notas 11, 12, 13 
 









anual del 2012 
 
 
Anexo  Nro 3: Cuestionario de estilos de aprendizaje de  Honey y Alonso 
 
Cuestionario de estilos de aprendizaje de  Honey y Alonso 
Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 
Fecha: ______________________        
 
1. Este cuestionario esta siento aplicado para identificar tu estilo preferido de 
aprendizaje. 
2. No es un test de inteligencia ni de personalidad. No existen respuestas correctas ni 
equivocadas. 
3. Será útil en la medida en que seas sincero en tus repuestas.  
 
4. Coloca una x en si o no de acuerdo a la pregunta. Por favor, comprueba que has 
respondido a todos los enunciados.  
 
Muchas gracias. 
SI NO Ítem 
  
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
  
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 
  
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
  
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
  
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
  
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
actúan. 
  
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
  
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
  
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
  
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
  
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 
  
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
  
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
  
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
  
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
  
16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
  
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
  
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. 
  
19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
  
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
  
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 
  
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
  
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes. 
  
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
  
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
  
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
  
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
  
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
  
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
  
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
  
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
  
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna 
para reflexionar, mejor. 
  
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
  
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
  
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 
  
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
  
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
  
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
  
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
  
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
  
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 
  
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
  
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
  
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis 
que las basadas en la intuición. 
  
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los 
demás. 
  
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
  
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 
  
48. En conjunto hablo más que escucho. 
  
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
  
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
  
51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
  
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
  
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
  
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
  
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
  
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones. 
  
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
  
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
  
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados en 
el tema, evitando divagaciones. 
  
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
discusiones. 
  
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
  
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
  
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
  
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
  
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o el que 
más participa. 
  
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
  
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
  
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
  
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
  
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
  
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 
  
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos. 
  
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
  
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
  
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
  
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
  
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
  
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
  
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
  
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
 
AREA: IDIOMA EXTRANJERO
Nº APELLIDOS Y NOMBRES
1 Allain Moran Franco Emerson 15 15 17 16 15,8
2 Benavente Avalos Camila 16 17 19 18 17,5
3 Benavente Avalos Irene 18 16 17 18 17,3
4 Cabada Farfan Sofia Stefany 13 14 12 10 12,3
5 Camacho Chavez Katherine 15 16 17 14 15,5
6 Carrion Mendoza Javier 19 20 20 19 19,5
7 Corahua Durand Katherine 15 16 17 16 16
8 Espinoza Quintanilla Jeremy 15 16 16 16 15,8
9 Ferreyros Angulo Diego 14 15 15 17 15,3
10 Gomez Acosta Roger 14 14 13 16 14,3
11 Huaman Torres Alonso 10 12 12 12 11,5
12 Huiza Rocha Aaron 16 17 17 18 17
13 Moran Bobadilla Xiomara 16 16 17 17 16,5
14 Moreno Castillo Mabre Laidy 16 18 16 16 16,5
15 Negreiros Cruz Christian 16 16 17 17 16,5
16 Oviedo Ormeño Jefferson 13 12 13 13 12,8
17 Palacios Izaguirre Debora 10 12 12 10 11
18 Portilla Ramirez Sharon 14 14 15 15 14,5
19 Quispe Rodriguez Manuel 12 13 10 12 11,8
20 Quispe Rodriguez Ruyeri 13 13 14 15 13,8
21 RabanaL Diaz Alexander 15 16 17 16 16
22 Rojas Cordova Natali Ines 18 18 19 18 18,3
23 Romaina Torres Geraldine 19 19 19 20 19,3
24 Roña Zuñiga Carlos Alberto 14 13 15 16 14,5
25 Tinco Tito Yoselin Margot 16 16 17 17 16,5
26 Valderrama Rumiche Maryorie 14 16 17 17 16
27 Valderrama Otiniano Judith 17 16 16 15 16
28 Yañac Garcia Miguel Alejandro 16 16 15 16 15,8
29 Zeña Vasquez Gresly Yanira 18 18 19 18 18,3
OBSERVACIONES:
ORDEN DE MERITO IB IIB IIIB IVB
Carrion Mendoza Javier 19
Carrion Mendoza Javier 20
Carrion Mendoza Javier 20
Romaina Torres Geraldine 20
RESULTADOS DEL PROMEDIO ANUAL:
ORDEN DE MERITO PROM. ANUAL
Carrion Mendoza Javier
Direc. NARVARTE VILLAR VALENTIN Prof. CACHA VEGA MADHELHEEN
20
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